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Connection-conscious Learning Design Through Playing the Piano:
Attempt of Music train
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日 時 内 容 自由記述対象者
2016年 4 月 5 日 音楽担当教員が 1小節ずつ交代でデモンストレーションを学生に鑑
賞させる。また、各教員からの振り返りを自由記述し、考察する。
音楽担当教員
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